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SeciOn oficial
DECRETOS( A-0 91(! "/ 7v
Demostrado eíi la práctica que es insuficien
te el término de seis meses fijado en el artículo
cuarto del decreto de 8 de diciembre último
para acogerse al indulto que otorgó este decre
to, especialmente para quienes se encuentran en
lugares del extranjero en que no existe Consu
lado de la nación, como Presidente de la Re
pública, de acuerdo con el Consejo de Minis
tros y a propuesta del de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se amplía en un año el tér
mino señalado en'el artículo cuarto del decreto
de indulto de 8 de diciembre de 1931.
Dado en Priego de Córdoba a dos de octu
bre de mil novecientos treinta y dos.
NIGETO AT.CALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSE GIRAL PnREIRA.
4'xe1flo. Sr. : Aprobados los Reglamentos de la Marina
Civil, falta solamente acoplar lo referente al Servicio 'Hi
drográfico, de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de
1931, que en su artículo •T I, apartado b), establece que se
organice con arreglo a lo dispuesto en el Decreto de 16 de
enero de To38.
En virtud de ello, el Ministro que suscribe, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, somete a la aprobación de
V. E. el siguiente proyecto de
DECRETO
otAerz,#¿
Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Los servicios hidrográfi
cos, de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre
de 1931, correrán a cargo del Estado Mayor de
la Armada, del Observatorio de Marina y de
la Subsecretaría de la Marina Civil, en la forma
(Ríe se detallan en los artículos siguientes.
Artículo segundo. La Comisión Hidrográ
fica, instalada en el buque o buques planeros,
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constituye un núcleo militar dependiente
del Estado Mayor de la Armada, organismo
que formulará con la previsión necesaria el pro
grama de trabajos, oyendo a la Subsecretaría
de la Marina Civil y al Observatorio de Mari
na de San Fernando.
Artículo tercero. El Observatorio de Mari
na dictará a la Comisión Hidrográfica fórmulas
o métodos que haya de emplear en las observa
ciones y- cálculos astronómicos, geodésicos y
magnéticos, los que, una vez efectuados, serán
comprobados por el Observatorio, al que igual
mente corresponde evacuar las consultas técni
cas que la Comisión le dirija. El Observatorio
mantendrá las relaciones con la Oficina Inter
nacional de Hidrografía y con los servicios hi
drográficos extranjeros. Redactará los Derro
teros y Libros de Faros y Avisos a los Nave
gantes que más generalmente han de ser útiles
a la navegación nacional y las modificaciones
que anualmente han de llevarse a ellos, confor
me con las noticias que se reciban de los Cen
tros Nacionales y de los Servicios Hidrográfi
cos extranjeros e instrucciones de la Oficina
Internacional que alteren su contenido; cálculo pañola, publicará un apéndice, en español, que
y relación de las Tablas de mareas ; archivo y
depósito de todos los documentos hidrográficos
y de las cartas y libros que se publiquen.
Artículo cuarto. Las cartas y planos que le
vante la Comisión Hidrográfica, después de re
visados por el Observatorio, las enviará al Es
tado Mayor de la Armada, y si éste no tiene
nada que oponer, las transmitirá a la Subsecre
taría de la Marina Civil para que las haga grbar y publicar, a cuyo objeto habrá en dicho
Centro una Sección cuyo cometido será la pu
blicación de las cartas que se ordenen por el
Estado Mayor, así como la venta de éstas y la
de los Derroteros y Avisos a los Navegantes,
que se seguirán imprimiendo en el Observato
rio, por razón de economía y utilizando las má
quinas, personal obrero del mismo y demás ele
mentos ya organizados con tal fin. Tanto el
coste de las reproducciones o grabados de car
tas, así como el producto de la venta de ellos
y de las publicaciones arriba expresadas, afec
tará a los fondos del Observatorio.
Al frente de dicha Sección habrá un Jefe de
la Armada, con la especialidad de Hidrografía,
que servirá de enlace para estos efectos, entre
la Subsecretaría de la Marina Civil y el Estado
Mayor de la Armada, a cuyas órdenes _servirán,
dependiendo de la Marina Civil, los Cartógra
fos y Grabadores, con arreglo al punto séptimo
del artículo sexto adicional de la ley de 24 de
noviembre de 1931.
Artículo quinto. En adelante sólo se graba
rán las cartas y portulanos que correspondan
a nuestra navegacion de cabotaje. Las plantas
que estan grabadas correspondientes a cartas
de mares y costas frecuentadas por la bandera
espanoia, seguirán utilizándose para la publica
clon, en tanto que no requieran costosas co
rrecciones para igualarlas a las extranjeras más
modernas; pero aquellas que necesiten grandes
correcciones se darán por caducadas. En su lu
gar se adquirirá el número converriente de ejem
plares de cartas extranjeras para proveer de
ellas a las sucursales, recargando el precio con
un tanto por ciento por la previsión de renova
ción por nuevas tiradas corregidas que se pu
bliquen en el extranjero.
1 Antes de ponerse en venta los planos extran
jeros, la Sección de Hidrografía hará escribir,
en la parte blanca de ellos, la traducción de
aquellas palabras que sean de necesaria y difí
cil interpretación para los navegantes españo
les. Asimismo, cuando se publique en una na
ción un derrotero de sus costas que tenga esen
ciales diferencias con la última traducción es
contenga las variaciones introducidas, en tanto
que no se lleve a cabo la corrección del tradu
cido (para una nueva edición al estar a punto
de agotarse los ejemplares de los existentes).
La adquisición de planos extranjeros, para pro
veer a los buques en los puertos de España, se
costeará con una consignación especial para
ste objeto, y gastos e ingresos serán adminis
trados como fondo económico por una Junta
que dispondrá las adquisiciones, reposiciones,
precios de venta y gastos que ocasionen los
transportes, las traducciones y las comisiones
que cobran las sucursales.
Dado el gran adelanto del procedimiento
zincográfico y su evidente economía para la re
producción de los Wanos, se irá utilizando éste
en la mayoría de los casos, reduciéndose gra
dualmente el número de Grabadores con cargo
'al Ministerio de Marina.
Artículo sexto. El buque o buques planeros,
así como sus anexos cooperadores afectos a la
Comisión Hidrográfica, quedarán también en
lo concerniente a su dotación, pertrechamiento
y reparaciones, bajo la dependencia del Estado
Mayor de la Armada, sujetos al mismo régi
men de los demás buques de la Marina Militar
salvo en lo que por su cometido especial no los
exceptúe su reglamento.
Artículo séptimo. El Ministro de Marina
queda autorizado para dictar las disposiciones
complementarias conducentes al cumplimiento
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de este decreto y a la organización iytts‘ eficaz
del servicio que se regula.
Dado en Priego de C6rdoba a dos de octu
bre de mil novecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSH. G11tAL PEREIRA.
=. =
ORDENES
MINISTERIO -
DE LA GOBERNACION
limo. • Sr.: De conformidad con lo informado por el
Claustro de Profesores de la Escuela Superior Aerotécnica,
he dispuesto sean designados como alumnos del mencio
nado Centro los opositores siguientes, que han. ingresado
en la convocatoria de julio y septiembre de 1932.
Para el curso de Ingenieros Aeronáuticos.
(Plan de cuatro • años).
D. Fernando Medialdea Olivenza.
D. Antonio Sánchez Sánchez.
D. Ullano Kindelán y N. del Pino.
D. Pablo Carreras García.
D. Ricardo Monet Antón.
s
Manuel Fernández Golfín.
D. Francisco Izturiz Magdaleno.
D. Francisco Fernández Mazarambroz.
D. Esteban 'Bruno Cea.
D. Luis Cerro Palomo.
Para el mismo curso. (Plan de dos años.)
I). José Fernández Giner.
ID. Agustín Medina Fernández.
D. .Andrés Pitarch Ruiz.
D. Pedro Huarte M. Larraga.
D. Antonio Población Sánchez.
D. Luis de Azcárraga Pérez Caballero.
D. José Fernández Checa.
D. José Gomá Orduña.
D. Tomás Moyano Araiz.tegui.
D. Alfredo Castro-Girona.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de septiembre de 1932.
P. D.,
ANGEL GALARZA
Sr. Director general de Aeronáutica civil.
(De la Gaceta núm. 275).
,==o==
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Vicealmirante de la Armada, en situación de primera re
serva, D. Luis Pasquín y Reinos() en súplica de que se le
1 conceda pasar a segunda reserva, con arreglo al decreto de
15 de julio último (D. O. núm. 168), el Gobierno de la
República, visto el informe de la Sección de Personal y
de conformidad con el dictamen emitido por el Asesor de
este Ministerio, se ha servido desestimar la petición, por
no alcanzarle los beneficios de dicho decreto.
Madrid, 30 de septiembre de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz.
o
Excmo. Sr.: Por cumplir en 1.1) de octubre próximo la
edad prefijada al efecto el Capitán de Navío D. Ramón
Alvargonzález y Pérez de la Sala, el Gobierno de la Repú
blica se ha servido disponer que en dicha fecha quede tan
sólo para prestar servicios de tierra. •
Madrid, 30 de septiembre de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
ISeñores...
1
Comisiones. -
Excmo. Sr.: En resolución a expediente incoado al
efecto, y previos los informes correspondientes, el Go
bierno de la República ha tenido a bien declarar comisión
indenmizable del servicio, con derecho a las dietas regla
mentarias, la desempeñada por el Alférez de Fragata de
la Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo General
D. José hiera Siboni en la Ayudantía de La Selva duran
te nueve días.
Madrid, 27 de septiembre de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
genala e Intendente General de Marina.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promovida
por el Auxiliar segundo de Oficinas y Archivos D. Anto
nio Silveiro Alvarez en súplica de concesión de licencia porenfermo, el Gobierno de la República, vista el acta del re
conocimiento médico a que ha sido sometido el solicitante,
y de conformidad con lo propuesto por la Sección de Per
sonal de este Ministerio, ha tenido a bien conceder al nombrado Auxiliar segundo dos meses de licencia por enfermo
para Madrid y Villalba (Lugo), percibiendo —sus haberes
por la Habilitación General de este Ministerio.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Madrid, 3 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirantes jefes de la Sección de Personal
y de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Vicealmirantes
jefes del Estado Mayor de la Armada y de la Base navalprincipal de Ferro], Intendente General de Marina, Orde
nador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
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Academias y Escuelas.
Nombra profesores de la Escuela de submarinos a los
Tenientes de Navío D. José Ramírez :NlartíneZ y D. Re
migio Verdía y Jolv, de las dotaciones de los submarinos
en relevo de los de igual empleo D. Amador
González Posada y D. Alfonso Colomina Boti.
29 de septiembre de 1932.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Intendente General de Marina e Interventor Central del
Ministerio.
El Subsecretario,
Antonzo Azarola.
• ■••■•■11■0•■■
Excmo. Sr.: Habiendo demostrado su aptitud en e.1
curso verificado. con arreglo a lo dispuesto en las Orde
denes de 24 de noviembre y 24 de diciembre de 1930
(D. O. núms. 265 y 254), los Tenientes de Navío D. Ma
nuel del Hierro Fernández y D. Victoriano Sánchez ¡Bar
cáiztegui, y los Alféreces de Navío D. Luis Peláez Fajar
do, D. Manuel Núñez Rodríguez, D. José R. de Dolarea y
Pinillos, D. José Angel de Estrada Cepeda, D. Manuel
Rodríguez 'Rey y D. Emilio Fernández Segade, el Gobier
no de la República, de conformidad con lo informado por
la Sección de Personal y el Estado Mayor de la Armada,
ha tenido a bien disponer se expida a dichos Oficiales el
certificado de aptitud de la Especialidad de Artillería y
Tiro naval, con todos los derechos y ventajas que las dis
posiciones vigentes conceden a dicha especialidad, a partir
del día 1.° de septiembre actual, fecha de la antigüedad que
en ella le corresponde.
Madrid, 29 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor dé la Ar
mada y de la Base naval principal de Ferrol, Contralmi
rante Jefe de la Sección de Personal, Intendente General
de Marina e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo
tercero de la Orden ministerial de 30 de septimbre próxi
mo pasado (D. O. núm. 233), el Gobierno de la (República,
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal, ha tenido a bien autorizar a los Alféreces de Navío
D. Antonio Bolín y de Mesa, D. Diego Feria Hernández
y D. Antonio Azarola Fernández para pasar a Lieja a
efectuar estudios en aquella Universidad, quedando en si
tuación de disponibles forzosos con los cuatro quintos de
su sueldo en plata.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 5 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Co
mandante General de la Escuadra, Intendente General de
Marina, Interventor Central del Ministerio y Comandante
del buque-planero Giralda.
Mecanógrafas.
11::Ñcmo. Sr.: Dada cuenta de instancia promovida por
la Mecanógrafa de este Ministerio doña María del Carmen
Garrido y Casadevante en súplica de que se deje sin efecto
el punto segundo de la Orden ministerial circular de 31
mayo último D. O. núm. 131), declarando, en su lugar.
válido y definitivo el examen que. sufrió para acreditar la
posesión de la especialidad de taquigrafía con anterioridad.
como, así también, que se declare la validez del título que
aportó a tal efecto, el Gobierno de la República, visto lo
informado por la Sección de Personal de este Ministerio
y de conformidad con dictamen emitido por la Asesoría
General del mismo, ha tenido a bien desestimar la petición
de referencia, declarando firme y subsistente, en todas sus
partes, la precitada disposición de 31 de mayo último.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Madrid, 27 de septiembre de 1932.
El Subsecrezatio,
Antonio Azarola.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
'Señores...
== == ••••••■1,
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la ¿República, de confor
riidad con lo propuesto por la Sección de Máquinas de este
Vlinisterio, ha tenido a bien aprobar la propuesta para der-,-
mlpeñar la plaza de Profesor de los alumnos Maquid_stas
i-ribarcados en el crucero Méndez Núñez, a favor del Te
niente Maquinista D. José Fernández Díaz, en relevo del
de igual empleo D. Julián Sarabia Vera, a parar del día
14 del actual que la viene desempeñando.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y etec
tos.-1VIadrid, 30 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola_
Sres. General Tefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante Jefe de. la Base naval principal de Cádiz, Inten
dente Geners,1 de Marina e Interventor Central del Minis
terio
Señores...
■•■■■•••■011■1■■•
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Máquinas de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar la propuesta 'cie
Profesor y Ayudante profesor de los Aprendices fogone
ros embarcados en el cañonero Cánovas del Castillo, a fa
vor del tercer Maquinista D. Danton Sánchez Pérez y cabo
de fogoneros José Callejas Jiménez, a partir del mes de
mayo último que las están desempeñando.
T.0 que comunico. a V. E. para su conocimiento y efec
fos.—Madrid, 30 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azalrola.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, Inten
dente General de Marina e Interventor Central del Minis
terio
Señores...
i;,
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Fogoneros.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confol--
alidad con lo informado por la Sección de Máquinas e In
.endencia General de este Ministerio, ha tenido a bien con
ceder la continuación en el servicio, con derecho a los be
.Aeficios reglamentarios, en primera campaña voluntarigo,
por tres arios, a partir de 24 de abril del corriente ario, al
fogonero preferente Tomás Guimerá Miranda.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 30 de septiembre de 1932.
El Subsecretal,
Antonio Azarow.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Coman
dante General de la Escuadra, Intendente General de Ma
rina e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Padecido error en la Orden ministerial, fecha 26 de
agosto último (D. O. núm. 214, pág. 1.599). se publica a
continuación debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Máquinas y Cla
Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien
conceder la continuación en el servicio, con derecho a los
beneficios reglamentarios, al personal de fogoneros que
figura en la relación que a continuación se inserta, por el
tiempo, campaña y comienzo de la misma que en dicha re
lación se indica.
Madrid, 26 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
P. 1.
Javier de Salas.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirantes Jefes de las Bases navales principales de Ferrol,
Cádiz y Cartagena, Intendente General de Marina e In
terventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo de fog,oneros Gabriel Villegas Salmerón, Bias de
Leo. tres arios en tercera desde el 20 de septiembre 1932.
Tdem de ídem Emilio Suma Tuclela, Blas de T-ezo, tres
af-l-ns en tercera desde el 20 de septiembre de 1932.
Fogonero preferente Francisco Cerezo Otero, torpedero
Núnie)ro 18, tres arios en cuarta desde el 17 de septiembre
de TO12.
'dem ídem Salvador Sicilia Murcia. Dédalo, tres arios
en cuarta desde el _Ro de septiembre de 1.032.
Mem ídem Dlinaso Manteca Ruiz. Escuela Naval Mi
litar. trlq afíos en tercera desde 3.1 de julio de
Will ;dem Tuan Vera Vivancos. Cillurruca. tres arios en
primera desde el A. de diciembre. de Ta-u, con arreglo afl
rtírillo Te-N del Reglamento de Enganches.
Tdem ídem han Gómez Bolarín, Cónova.s del Castillo,
tr'çn fi-os en spplinda desde el 1/ de ¡unjo de 1012.
"Mem ;(19n-i Miiiel Arnaldo Rodríguez, Altn;rante Cer
veriY1. tres nrios en primera desde el T.° de enero de 199.Diem ídem Manuel González Planas, ..z.lbnirante Cerve
ra, tres afios en primera camparia voluntaria desde el IR
de enero de IO2.
Tdern ídem DiePro Gómez Vera. ,4Iniiraille Cervera, tres
arios en primera desde el T8 de enero de 1932,
Idem ídem José Buendía Valer°, Almirante Cervera, tres
años en primera desde el 18 de enero de 1932.
Idem ídem José Antonio Orozco Ortas, Escuela Naval
Militar, un año, computable desde el 6 de octubre de 1932,
con arreglo al artículo To del vigente Reglamento de En
ganches.
==o=—
SECCION DE AERONAUTICA
Padecido error de copia en la Orden ministerial de fecha
I 20 de septiembre del año en curso (D. O. núm. 225), se
•reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: El Gobierno de la 'República. a propuesta
del Jefe de la Base Aeronaval de San Javier y de confor
midad con lo informado por la Dirección de Aeronáutica
y Estado Mayor de la Armada, se ha servido aprobar la
siguiente plantilla de personal de clases y marinería para
la citada Base Aeronaval de San Javier, la cual deberá
figurar en el próximo presupuesto económico que se re
dacte para el año T033.
4 Plamilla que se cita.
Seis cabos de marinería.
Cincuenta y cuatro márineros de primera.
Ciento ocho marineros de segunda.
Seis marineros electricistas.
Tres ídem cornetas.
Tres ídem tambores.
'15os ídem cocineros
Doce ídem chófers
Tres ídem panaderos.
Tres ídem carpinteros.
Dos ídem herreros.
Tres ídem armeros.
Tres ídem enfermeros.
Cinco ídem motoristas.
Un ídem despensero.
Tres ídem amanuenses.
Tres cabos electricistas.
Cuatro fogoneros Preferentes.
Seis cabos de artillería.
•
Tren de dragado:
Tres cabos de marinería.
Ocho marineros de primera.
Cuatro fogoneros nreferentes.
Servicio Aerostación :
Dos cabos de marinería. e
Ouince marineros de primera.
Veintiocho ídem de segunda.
Tres ídem de oficio.
Dos fogoneros preferentes.
Tnstalación en Flix:
-Un enbo fotroneros.
Tres marineros de primera.
1
•
•
•
•
Escuadrilla de caza "Martín-Svde":
Cinco marineros de primera.
Diez ídem de segunda.
•
•
•
•
•
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Escuela de aprendices de Aeronáutica:
'Un Maestre permanente de marinería.
Un ídem ídem de artillería.
Dos marineros de oficio.
Un cocinero equipaje.
Madrid, 20 de septiembre de To32
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Intendente General de Marina y Director de Aero
náutica. '
'Señores...
SECCION DE INFANTER1A
DE MARINA
Cuel.pr) 1 Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a Jo solicitado por el Coman
dante de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Antonio
Galindo Pérez, el Gobierno de la República ha tenido a
bien concederle el retiro con los beneficios que determinan
los decretos de 23 de junio y 9 de julio del año anterior
(D. O. núms. 139 y 15T) y demás ventajas concedidas por
las disposiciones que a tal fin se han dictado; fijando su
residencia en la provincia de Cádiz, por cuya Delegación
de Hacienda percibirá los haberes que le correspondan.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y cnm
plitniento.—Madrid, 5 de octubre de .7.932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Intendente General de, Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con la Sección de Infantería de Marina, se ha servid() dis
poner que el personal de Ayudantes Auxiliares que a con
tinuación se relaciona pase a la situación de disponible for
zoso, por exceder de la plantilla de servicios asignada a
los de su clase.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Madrid, 30 de septiembre de T932.
El 5ubsecretar:0,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi
pales (le Ferro!, Cádiz y Cartagena, Contralmirante Jefe
de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores.:.
Relación de referencia.
Ayudante Auxiliar Mayor D. _Ernesto Martínez Avila.
Ayudante Auxiliar 1.<1 d.. t." D. José Vega Cabanas.
Mem ídem (le ídem D. José Segundo Crespillo.
Idetn ídem 'de ídem 1). Fernando Gómez (liarlo.
Idetn ídem (le ídem 1). Guillermo (al,' Periñán.
Ayudanhe .Atp:iliar (le t." D. ()scar Vojo Campos.
Men] ídem de ídem D. Gregorio Martínez López.
A yudant e Auxiliar de 1." D. Ba t'ad Vela Fernández.
1 den1 ídem de ídem I). Juan Pérez I Iernández.
'dem ídem de ídem D. Ildefonso Mouriño Guerrero.
)'u( ante Auxiliar de ." I) Manuel Ben roa 'Pérez.
[dem ídem (le ídem D. José Lanza Robles.
ídem ídem (k ídem 1). Angel Jiménez Torre.
Idem ídem (le ídem I). juan Fernández Castelló,
!dem ídem de íden1,1). José Pérez Trigán..
Idem ídem de ídem I). Antonio B 11 Utrera.
Idein ídeii l t(111 n. Manuel Gómez Mariscal.
Mein ídem de i(lein 1). Francisco *Roncero Aceyttino.
1dern ídem (le id('in 1). Antonio Parra Fernández.
Idem íclein de 1(1-111 D. Antonio Pozo Borrajo.
Diem ídeni de ídem I). José Pérez Muñoz.
Mem ídem de ídem I). Francisco Rivera Morera.
Idem ídem (le ídem 1): Ignacio Pérez • Romero.
Idem ídem de íd(n1 1). Luis Sánchez, Sánchez.
?dem ídem de ídem D. Adolfo García Mateo,
Mem ídem de ídem I). Vicente Alhiol Estapé.
Diem ídem de ídem D. Silvestre Solano Gálvez.
Tdem ídem de ídem D. Agustín Aparicio Ma.rtínez.
Tdem ídem de ídem D. Jesús García Daró.„
Mem' íderit de ídem ^D. j'Osé Nogiteira
Mein ídem de ídem. .D. Fra.ncisco MartíneZ Checa..
Clases y tropa.
Emilio, Sr.: Vista la instancia del •cabo i n fantería
de Marina José Barranco González, en 1:1 que solicita se
le rectifique la Orden ministerial de 1-5 de juniO del afío ac
tual que le concedía la continuación en el servicio, el Go
bierno de la República, de acuerdo con lo informad(*) por
1-1 Intendencia General del Ministerio, se ha servido ac
ceder a lo solicitado, rectificando la misma en el sentido
(iti lo que le falta para cumplir la tercera campaña es un
año, tres meses y veinticinco (lías, a 'partir de r.° de abril
de 1932.
Lo TIC dé orden del señor 1\4111istro dig.o a v. E. para
su conocimiento y cumplimiento -----7\Tadrid. 30 de septiem
bre de 1'932.
El Subsecretario.
Antonio • A :7rarn1a
Vicealmirante jcie (l lii Base naval. principal de
Tniendente Ceneral, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
—
■••••■•■ •
INTENDENCIA GENERAL,
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. sr.: El Gobierno de la Repi'iblica, de conformi
dad con lo propuesto por la Secci(')n de Personal y lo, in
formada por la Intendencia General e Intervención Central,
ha tenido a bien conceder al personal ,sigitiente los quinque
nios y anualidades que al frente de cada uno se expresa, y
a partir su .abono de las revistas administrativas que al
frente de cada uno se indican.
1Vradrid, r5 de septiembre (le To32.
Subsetadtariu,
Antonio A3arota.
Sres.. Intendente (;encl d(. Marina, Ordenador (le Pa
e hitervent()I- eliti-d 1 del Ministerio.
Señores...
•••■■■••■••••••
fle•"!.••1!"°""•°`
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Relación de referencia.
CLASE
Capitán
4,11férez
tdcm.
(dem.
ldem.
1dem.
1dem.
Diem.
Idem.
!dem.
Idem••• ••• •.•
Idem.
Tdern.
Mem.
Mem.
idem.
Tdein...
Tdem...
Tdem...
Idem..
Tdern..• •••
Tdem..• •••
Tclem..• ••• •••
Tdem••• •••
•••
Tdem..•
••• •••
Tdem...
.dem...
Tdem...
Tdem...
Tdem...
Tdcm...
Idern...
Tdem...
Tdem...
.••
Tdem... •••
Tdem...
Tdcm...
•••
Tdem...
Tdem...
Tdem...
de
de
Corbeta. •••
Navío..
• ••• ••• ••• •••
.• ••• ea* •••
▪ ••• ••• 6011 ••• •••
•• ••• ••• ••• ••• •••
• • ••• ••• ••• ••• • ••
fi* ••• 5•• "II • •• • ••
• • • • • • • •
•• ••• •••
• •
•
•
•
•
•
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • II • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
••
•• • • • •••
; • •
• • •
• •
•
• •
NOMBRES
D. Rafael Bausa y (Ruiz de Apodaca...
1). José R. Dolarea y Vinillos_ ..
D. •1 usé Virgili
). José L. Morales llernández...
D. Agustín Albarracín López. •••
D. .Cayetano Tejera Victory... •••
I). Aquilino .Prieto (arcía... ... •••
I). l'rancisco Núñez Olañeta...
. D. Gregorio Gómez Merorio...
. D. Manuel María Carlos Ortiz...
. D. José A. Estrada Cepeda..,
. I). jósé Mateo Vivancos... ••• •••
. D. Mariano Rodríguez Gil de Atienza...
. I). 11ermenegildo Sillero Hoyo... ••• .••
. D. Manuel Rodríguez ey...
. D. Alberto Caso Montaner._ •••
. I). Luis Abarca Toca... ...
. D. Antonio Corpes Prieto...
. D. David J. .Gasca Aznar... ••• ••• ••• •••
. D. José T.. Cappa Rodríguez••• •••
. D. Inas Vázquez Reyes... ..• ••• •••
. D. losé L. Souto López Neira...
... I). uan C. Fernández Loaysa
... D. Francisco Cea Marcos...
. fl. Toso'' Din.z Cuñado... ••• ••• • • •
n. Die 9.0 Mar(t)n jordán...
...D. (Ram(in García Bermúdez Feidt...
'N'failti(l Valdés Suardías...
... I). Tonquin Trgidos Soler...
1). 14'ernan(10 (le la Rocha Soler... ..• •••
1). It.Tacio Alfar° Fournier...
... I). 1 feriberto de Goytia
.1). Oscar Scbarfhausen Kebb(n...
... I). Manuel Esteban Ciriquian...
D. Luis Tándenes Junco...
D. Tillio •Nifarra-LI)nez Are-arnasilln
1). Ramón T.i7iño) de \Tierna... ••• ••• •••
D. Milftiel Domínwiez Sotelo...
D. 'Fernand() Morell Salinas...
D. José .111-7-ir1a García Fresno MartHez..
D. Julián 'Martín García de la Vega
Di. Antonio Pasquín Dnbán...
D. Luis Jáudenes Cadarso... ••• •
D. Pedro A. Cardona Rodríguez...
Juan Gil Adell... ••• •••
D. Gabriel Pita da Veiga Sanz...
D. Alberto Cervera nalseyro...
1). ./1ntonio Rodríguez Toubes Vázqu(
I). 'Federico Sánchez Barcáiztegtii y Az
nar...
... I). 1,1/1iguel Guitart de Viril)... ••• •••
Al f. Fuwala (E. R. A.) I). 1.uis Martínez López... ...
• • •
• • •
• • •
• ••
•••
• • •
• • •
• • •
• ••
• ••
• • •
•
•
• • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• •
• • •
•
•
• • • •
••• ••
• • • •
•
•
•
•
• ••
••• •••
•••
• • • • • • •••
• •
• • • • •
• • •
• • •
• • • •
• •
• • •
•
•
• • •
• • •
• • f
• •
•••
• •
• • •
•
• •
• • •
• • • •
•
•
• • • • • •
• • •
• • •
• • • •
•
•
• •
• • • ••
•
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
• • •
• • • • • • • •
e • •
•••
• • • ••• •••
• •• •• • •••
• • • ••• •••
• • • • • • •••
• • •
•
• • •• • ••• •••
•• • • •• ••■• •••
• • • • • e • • • •••
• ••
•• • • •• •••
• •• ••• ••• •••
•• ••• ••• •••
• • •
• • • • • •
• • •
• •
•
• • •
• • I,
• • • •
• • • • • •
1Z.
••• • • • • • •
• • • • • •
•• • •••
Excmo. Sr.: El Gobierno) de la República, (le confor
midad con lo informado por la Intendencia General, se ha
servido disponer que a los Oficiales alumnos de Intendencia
de la Armada que excedan del cupo cifrado en el capítulo, TO, artículo) único, del vigente presupuesto, se les abo
ne 1a graduación de libros reglamentaria, con cargo al
4.
Quinquenios y anualidades
que se les concede
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
!primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio. •••
1>rimer quinquenio. •••
Primer quinquenio. •••
Primer quinquenio. •••
Primer quinquenio ••• •••
Primer quinquerte.
Primer quinquenip. •••
Primer quinqueJio. ••• •••
Primer quinquenio. •••
Primer quinquenio. •••
Primer quinquenio. ••• ••• •••
Primer quinquenio. ••• ••• •••
Primer quinquenio. ••• ••• •••
Primer qttinquenin.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio. •.• ••• •••
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
"Primer quinquenio.
Primer quinquenio...
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer "quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio. ••• •••
Primer quinquenio. ••• •••
Primer quinquenio. ••• •••
Prirner quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio. ••• •••
Primer quinquenio.
•••
• •
•
• • •
•
• •
•
• • •••
••• •••
••• •••
••• •••
• • • •••
• •• • ••
• •• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
O**
• •• ••• •••
•
•••
• ••
• ••
• ••
• • • • • •
• • •
• • •
••• •••
• •• •••
• • • • • •
• • •
• • •
• •
• •
•
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
•••
• ••
•••
• ••
• •
•
• •
•
•••
•••
••11
• • • • ••
• • • • • e
• • •
• ••
•••
•••
• • •
• • •
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
quinquenios y 6
• •
•
• •
•••
••• •••
••• ••• ••
anldades.
Fecha desde la que
deben percibirlo
I.° de septbre. de 1932.
I.° de septbre. de 1932.
I•° de septbre. de 1932.
1.° de septbre. de 1932.
j•() de septbre. de 1932.
1.0 de septbre. de 1932.
I.° de septhre. de 1932.
I.° de septbre. de 1932.
T.° de septbre. de 1932.
I.° de septbre. de 1932.
L° de septbre. de 1932.
T.° de septbre. de 1932.
L° de septbre. de 1932.
L° de septbre. de 1932.
L° de septbre. de 1932.
I•° de septbre. de 1932.
I.° de septbre. de 1932.
T.° de septbre. de 1932.
I.° de septbre. de 1932.
T.° de septhre. de 1932.
I.° de septbre. de 1932.
L° de septbre. de 1932.
L° de septbre. de 1932.
T.° de septbre. de 1932.
L° de septbre. de 1932.
1•0 de septbre. de 1932.
1•0 de septbre. de 1932.
T•° de septbre. de 1932.
1.° de septbre. de 1932.
1° de septbre. de 1932.
•° de septhre. de 1932.
•° de septbre. de 1932.
T•° de septbre. de 1932.
T•° de septhre. de 1932.
T.° de septbre. de 1932.
T.° de septbre. de 1932.
T.° de septbre. de 1932.
T.° de septhre. de 1932.
T.° de septhre. de 1932.
T.° de septhre. de 1932.
I.° de septhre. de T932.
1.9 de septbre. (le 1932.
I.° de septhre. de T932.
T.° de septhre. de 1932.
¡O de septbre. de 1932.
T.° septbre. de 1932.
T.° de septbre. de 1932.
I septbre. de 1932.
T."1e septbre. de 1932.
T.° de septbre. de 1932.
T." de septbre. de T932,
capítulo 12, artículo) t." del. mismo toda vez que se padeció
1111 error al hacer la determinacin presupuestaria del núm)ro (le alumnos que había de cursar sus estudios.
Madrid, 29 (k septiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola,
1
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Sres. Vicealmirante Jefe de la 1 lase naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
11••••■■•••(:).
Excmo. Sr.: Para resolver las dudas surgidas en la apli
cación de la partida qty:. para "Gratificaciones de cargo",
del capítulo 3.°, artículo 2.", figuran en el vigente Presul
puesto, el Gobierno de la República, de conformidad eón
lo informado por la Intendencia General de este Minis-'
terio, ha tenido a bien disponer que las gratificaciones de
la siguiente relación sean abonadas con cargo al indicado
capítulo, hasta la fecha en que se reúnan los cargos dei
diques, machinas y embarcaciones menores; afectando. des
de entonces, a la que quede vacante los cargos de petr6-
leo y Central Eléctrica de las Bases navales no compren
didas en la relación, y que hasta la indicada fecha (leben)
cargar al concepto 66 de este Presupuesto.
Madrid, 29 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antcnio Azarola
Sres. Vicealmirantes jefes de las Bases navales princi
Dabs de Ferrol, Cádiz v Cartagena. Intendente General de
Marina Ordenador de Pagos e Interventor Central dr1
Ministerio.
Relarin fri• referencia.
Auxiliares navales:
Tres nficiales primeros. Contramaestres de m
iro en los Arsenales. a 1.200 pesetas._ ••• •••
Tres Oficiales terceros. Cargo de diques, a T.200
f7esetns...
Tres Oficiales terceros. Careo de Machinas y em
barcaciones menores. a T.200 DeS?ta,;...
Oficiales. Guardalmacenes de las Secciones
del Arsenal. a T .20o pesetas...
Tres Alucinares primeros. Cargos de las Coman
dancias Generales de los Arsenak.s, a L08n Pe
• • •
• • •
TT*1 Atlyiliar Drimero. arpy) (le los Pa19.1lones (le
T.11 Carraca, a i.08— pesetas... .
Auxiliares de máquinas:
Un Auxiliar primero. Cargo de petróleos de Car
Dioq Auxiliares Drimeros. ramo de las Machinas
de FITrol y Cartatrenn• a T.0R0Desetas...
Cinco Auxiliares nrimerns rnrrio de (firmes (uno
nara Ferrol. dos para 'Un Cnrraca. itno nnrn
tar?'ena y uno nara Mnh(m). a T.080 t-csotls
Maquinistas:
Dos nrimeros. Cargo de Centrales Fléctricas. a
1.200 Pesetas... ..• • • .
S(his ;demGu'ardalmacenes de los r‘Jenales. n
T.200 pe'setaS...
Auxiliares de Artillería :
Cuatro Oficialeg nrinv»ros. T,aboratorin de mixtos
nídiz. Polvorines de radrícn. Cartagena y
1.‘Ton1óti. a T.200 1>esetas.. • • • • • • • . . • •
SCis Oficiales. rdaltnacenc• - (le lo,: Arsenales.
L 1.200 Pesetas...
Trii Auxiliar se..indo. T,a1)(a-atorio de 1111X t d'é
• •
•
• • • • •
3.600
7.200
3.2¿in
T.(0
r .oRo
2. T
,. !no
2. on
7.200
Auxiliares de Sanidad:
Tres Oficiales segundos. Enfermería de los Ar
senales, ¿i 1.200 pesetas_ ... • • • • • • • • •
Auxiliares de S. T. de Arsenales:
Cinco Maestros mayores, a 1.080 pesetas... ••• •••
Un Delineador mayor... ••• ..• •••
Treinta y tres Maestros primeros, a 540 pesetas.
Pesetas...
••■■•■•••■•0■•••■•••••••••
• • •
• • •
3.6001
5.400
.043.
17.820
• • • 81•54.10
Excmo. propuesta de la ( )rdenación de Pagos
e Intendencia tienural de este .11inisterio, el (J'obierno
Ilepública se ha servi(() apr()1>ar las siguientes reglas
a que deben atenerse las ( )rdenaciones de l'ztgos delega
das en las Bases navales.
Madrid, 4 de octubre de 11.>32.
GIRAL.
Sres. Viccaimirantes jefes de las Bases navales princi
pales de Cádiz. Verrol y CartUgena, Intendente General
de Marina y Ordenador de Pagos de. este 'Ministerio.
Señores...
Reglas del referencia.
t." El sábado de cada semana, a partir del 15 de oc
tubre actual, se redactarán por el. Negociado de Contabi
lidad de las Ordenaciones delegadas, notas ajustadas al
modelo número 1, que deberá remitirse en el correo de ese
mismo día a .1a Ordenación del Ministerio.
2." El día 5 de cada mes deberán encontrarse en la
Ordenación del Ministerio las Notas de petición de fon
dos para las atenciones ordinarias de personal y material,
ajustadas al modelo número 2.
3." El día lo de cada mes se encontrarán en dicha Or
denación Notas de peticiones cli.• fondos para las obras y
adquisiciones cuyos Créditos hayan sido concedidos con
arreglo al modelo número 3.
En estas Notas .sólo se incluirán aquellos servicios que
hayan de satisfacerse en el mes por las respectivas Orde
naciones de las Bases navales, no incluyéndose los que
deban abonarse por otras, por este Centro o por la Comi
siOH de Marina, aunque el servicio se efectúe en ellas.
.4." Cuando i)or extraordinario se presentare aIg.una
necesidad para la que no hubiere consignación o fuere
insuficiente la de que .se disponga, se solicitará, sin espe
rar a las fechas de petici6n ordinaria, en Notas iguales.
5." Por las ordenaciones de Pagos delegadas no se
expedirán más mandamientos de pago a justificar que aquellos para los que se haya concedido autorización. Cluanido
surgiere una necesidad imprevista lo comunicarán telegráfica o telefónicamente a la Ordenación del Ministerio, que
dispondrá lo que estime oportuno..
6.n Los días 15 y últimos de 'cada mes, redactarán las
ordenaciones de Pagos delegadas a este Centro, Notas
de lo reconocido por conceptos con arreglo al modelo nú
mero 4.
7." Para la mayor facilidad en su manejo las Notas a
que se hace referencia en estas reglas se imprimirán en'
1)ap.1 de color rosa pálido, en Cá(Iiz, amarillo pálido en)
¡"erro! y azul claro en Cartagena ; la sefialada con el n(1-5
mero 1 tendrá de dimensiones 15 centímetros de ancho
pm. 35 de largo y las otras las ordinarias del papel de barba.
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Capitulo
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Capitulo Artículo
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Capitulo Artículo
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,
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SFCCIÓN V.
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Capítulo A rtícu lo
Capítulo Artículo
CONFORME:
'
tl Ordenador,
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Fecha y firma del Jele de Contalolidad do la Ordenación.
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Nota de lo reconocido por conceptos del pesupuesto desde el día ... . al
, , , del corriente mes
por esta Ordenación.
Sección Capitulo
CONFORME:
El Ordenador,
rtirtilil 00nrepto 1) -1' A 1, I F. 1 Parciaips Total
por conceptos
Fecha y firma del Jefe del
Negociado de Contabilidad de la Ordenación:
por artículos
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SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
/ jijamIsm/z
.on,cursos /93 2,
¿.31,11-
111110. St'.: El Gobierno de la (República se ha servido
disponer se amplie la base quinta del concurso para consti
tuir el Cuerpo general de Servicios marítimos en el sentido
de que los Oficiales de la Reserva Naval que no acudan
a él o resulten excluidos por cualquier causa, serán baja
en el servicio del Estado con los haberes de retiro que con
arreglo a las vigentes disposiciones le corresponda, dentro
de un plazo de ocho días a partir de la publicación en la
Gaceta de 'MPdrid y DIARio OFICIAL DEL M INISTERIO DE
MARINA del escalafón del Cuerpo general de Servicios ma
rítimos; sin perjuicio de continuar perteneciendo a la Re
serva Naval, si así lo, desean.
Modrid, 30 de septiembre de 1932.
GIRAL.
Sr. Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
totu, ‘•-/e2 .-/9-3
Ilmo. Sr.: Como ampliación a las órdenes ministeriales
de 9 del corriente .(Gaceta del i 1) convocando a concurso
para proveer plazas de los Cuerpos de Seguridad y Vigi
lancia en los puertos y de pesca, el Gobierno de la Repú
blica se ha servido disponer que los Celadores de puerto
que no acudan a dicho concurso o resulten excluidos por
cualquier causa, pasarán a la situación de retirados, con
arreglo a las últimas disposiciones sobre retiro del perso
nal de este Cerpo, dentro de un plazo de ocho días a par
tir de la publicación en la Gaceta de Madrid y DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA del escalafón de lns
Cuerpos de Seguridad y Vigilancia en los puertos y de
pesca.
Madrid, 30 de septiembre de 1932.
GkM
Sr. Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
T( k2 a¿t.,£'J/9I2
Ilmo. Sr.: Habiendo surgido dudas sobre la .situación
en que han de quedar los Celadores de puerto que no so
liciten ingresar en los Cuerpos de Seguridad y Vigilancia
en los puertos y de pesca o que resulten excluidos por cual
quier causa de los concursos convocados por Ordenes mi
nisteriales de 9 del corriente (Gaceta del i I), el Gobierno
de la ;República ha tenido a bien disponer se amplíe en
quince días el plazo que para la presentación de las solici
tudes señalan las ya citadas Ordenes ministeriales, am
pliación que empezará a contarse a partir de la fecha en
que finalizaba el anterior.
Madrid, 30 de septiembre de 1932.
GutAL.
Sr. Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Ilmo. Sr.: Cumpliendo en T6 de octubre próximo la
edad reglamentaria para el retiro del servicio el primer Vi
gía de Semáforos de la Armada D. Manuel Méndez Ló
pez, destinado en el semáforo de Cabo Peñas, el Gobierno
de la República se ha servido disponer que en la expre
sada fecha cause baja en la Armada, sin perjuicio del haber
pasivo que por clasificación le corresponda y le sea seña
lado por la Dirección General (le la Deuda y (*liases pasivas.
1.) que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos consi
guientes.—Madrid, 30 de septiembre de 1932.
.Sr. Subsecretario de la Marina Civil.
-==t.)
EDICTOS
El Ayudante de Marina de Caramiñal,
1 lago saber : Que en expediente instruido al efecto, se
justificó el extravío de la libreta de inscripción del inscrip
to de este Trozo José Montes Fariñol, declarándose nulo
y sin valor el expresado documento por la superioridad.
Caramiñal, 13 de agosto de 1932.—E1 Juez Instructor,
/,ario Lestón.
.11•■•■••01.11■■■•■
El Ayudante de Marina y Juez instructor del Distrito de
Riveira,
llago saber: Se declaró nula y sin valor la libreta de
inscripción marítima del inscripto de. este Trozo José Pé
rez y Pérez, expedida en esta Ayudantía el 25 de agosto
de 1926, de la que acreditó su extravío.
Riveira, 13 de agosto de 1(32.—E1 Juez instructor,
/y lacio Lestón.
Don José Maf fei Carballo, Oficial segundo de la reserva
naval, Ayudante de esta Comandancia de Marina,
Hago saber: Que habiéndose acreditado legalmente el
extravío de la libreta de navegación del inscripto de este
Trozo, folio 19 del reemplazo de 1907, Jesús Eiras
quda anulado y sin ningún valor el aludido documento, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo.
Villagarcía, 13 de agosto de 1932.—El Juez instructor,
José Alaffe .
■111••■•••■~1.
Don Higinio Fernández Prieto, Teniente de Navío (Es
cala de reserva auxiliar), juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Ferro],
I lago saber: Que por decreto auditoriado de la superioridad de esta Base naval, fecha 21 de mayo, fué de
clarada nula y sin ningún valor la libreta de inscripcióll.
marítima de Fernando Vila Sueiras.
Ferro], 15 de agosto de 1932. El juez instructor, Iii
(1h/t'o Fernóndez.
o
El Ayudante de 'Marina de Caramiñal,
Hago saber: Que en expediente instruido al efecto, se
justificó el extravío de la cartilla naval del inscripto de
este Trozo José María López Parada, folio 127/925, declarándodose nulo y sin valor el expresad() documento
por la superioridad.
Caramiñal, 16 de agosto de 1932. El juez instructor,Ignacio Lestón.
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El Ayudante de Marina de Caramiñal,
llago sabz:r: Oue en expediente instruido al efecto, sejustific(") el extravío de la liLteta de inscripción del ins
cripto de este Trozo Manuel Vilas Muras, folio 7/919,declarándose mil() y sin valor el expresado documento porla superioridad.
Caramiñal, i() de agosto de .1932. El juez instructoi,
I !piaci° Lesión.
Avudante de Nlarina de Caramiñal,
Hago saber: Que en expediente instruido al efecto, sejustificó el extravío de la libreta del inscripto de esteTrozo Andrés Núñez l'az, declarándose nulo y sin valor
el expresad() documento por la Superioridad.
Carzuniñal, 17 de agosto de 1932. --El Juez instructor,igna('io Lestán.
1)on Fernando Estrada Tormo. Oficial segundo de la Ma
rina y Juez instructor del expediente instruido por
pérdida de la cartilla naval (1(.1 inscripto de este Trozo
Wenceslao Ferrándlz Gómez, folio 159 de 1919,1 lago saber: Que por decreto 'auditoriado del excelen
tísimo señor Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena,,de 1 i de agosto del año actual, fuédeclarad() nulo y sin valor alguno dicho documentD, incurriendo en responsabilidad la persona que haga uso de él.Valencia, 18 de ztgosto de 1932.—E1 Juez instructor,/:erluin(fo Estrada.
1:111■■■•■■■
1)on José Meseguer de la Espada, Oficial segundo, S. M. M.,
Ayudante de la .Comandancia de Marina de Huelva,
juez instructor (lel expediente por pérdida de la libre
ta de inscripción marítima del inscripto del Trozo de
Caramiñal Ricardo Cuviño Sánchez,
I.fago saber : Que por decreto ztuditoriado del excelen
tísimo señor Vicealmirante jefe de la Base naval princi
pal. de Cádiz, de 13 de agosto actual, se declara justifi
cado el extravío de dicho documento, quedando, por lo
tanto, sin valor,' incurriendo en responsabilidad la persona
que I() Imsea y no leiga entrea del mismo.
Tuelya, 18 de agosto de 1(;32.—E1 Juez instructor, José
.11 (-veguer.
o
Don Francisco Alvarez Montesinos, Teniente de Navío
de la Escala de reserva auxiliar de las del Cuerpo Ge
neral de la Armada y juez instructor de la Ayudantía
de Marina del Distrito de Luarca,
Hago saber : (Jiu. habién(lose acreditado el extravío
de la cartilla naval del inscripto de este Trozo Carlos Igle
sias Sierra, folio 12/919, se declara nulo dicho documen
to, incurriendo en responsabilida(1 la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo.
Luarca, 2o de agosto de D)32. -- El Juez instructor,
1%rancíven Alvarez.
o
Di)n Francisco Alvarez Montesinos, Teniente de Navío
d la •Escala de reserva auxiliar de las del Cuerpo Ge
neral de la Armada y juez instruc.tnr de la .\yudantía
(le Mariira (2 distrito de Luarca,
1 lago saber: Oue ha.biéi U IUSC ¿teredi ta do el extravío de
la cartilla naval (lel inscripto de este Trozo Juan Fran
cisco Fernández, foli( ) 30/915, se declara nulo dicho docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
Fosca y no haga entrega del mismo.
Luarca, 20 dc agosto de. 1(.032.—E1 Juez instructor,
anel.-‘CO AhkireZ.
Don Manuel Vigueras y Gómez Quintero, Comandante
de Infantería de Marina, Ayudante de Marina de Ber
nteo y Juez instructor del expediente de pérdida de la
libreta de inscripción marítima del individuo de este
Trozo Víctor Aguirre jaureguizar, folio 90 de rf)2.1,
I lago saber: Que por superior decreto auditoria(b) (1(.1
Excmo. Sr.: Vicealmirante jefe de la Base naval pinci)al
de Ferrol, de fecha 16 del actual, inserto en dicho expe
diente, se declara justificado el extravío del invneionado
documento,. quedando, por lo tanto, nulo y sin ningún
valor.
,Bermeo, a 2 1 de agosto de 1932.—.14.1 Juez instructor,
.1Iamte/ L.".igueras.
Don Manuel Vigu'eras y Gómez Ouinteru, Comandante
(a. [rifan -cría de. Marina, Ayudante de Marina de Ber
me() y Juez instrUctor del expediente de pérdida de 1,1
cartilla naval del individuo de 'este TrOzo'Venancio Ga
ray Uriarte, folio 32 de 1925,
1 lago saber: Que por superior decreto audituriado del
Excmo. Sr. Vicealmirante J'efe de la Base naval princi
pal de Ferro', fecha 16 del actual, inserto en dicho expe
diente, se declara justificadó el extravío del mencionado
doeumento quedando, por lo tanto, nulo y sin ningún valor.
Bermeo, a 22 de agosto (le 1932.—E1 Juez instructor,
Manuel Vigueras.
r•■•■•10
1)on Fernando Estradli Tormo, Oficial segundo de la Ma
rina Civil, Ayudante (le Marina y Juez inst ructor del
expediente instruid() por pér-dida ele la cédula de ins
cripción marítima a Juan Antonio Esteliés Gabarda,
lio 132, del año I898,
llago saber: Que por decreto auditoriado del excelentí
simo señor Vicealmirante Jefe de la Base naval principni,
de Cartagena, de 28 de julio del al-10. actua!, fué declarado
nulo y sin Valor alguno dicho docum.ento,, incurriendo en;
esoonsabilidad la persona (fue haga uso. de él.
Valencia, 22 de agosto de 1932. El Juez instructor.
I;ernando ¡Estrada.
Don Manuel Vázquez García, Al férez l'rnata (Es
.
cala de reserva auxiliar), Ayudante militar de Marina
v Juez instructor de este distrito marítimo,
Hago saber: Que por decreto asesorado del excelen
tísimo señor Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
• cipal Ferrol, de fecha r3 del actual, fué declarado nulo
v sin ningún valor el título de Maquinista habilitado y
libreta de inscripción marítima del inscripto Pedro Mon
rada Ramón, folio 60/1,o5, del trozo de Avilés.
San Vicente de la Barquera, 27 de agosto de T932.
El Juez instructor, Manuel Váz,,quez,
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